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THE IMPLEMENTATION OF THE SCIENTIFIC APPROACH WITH 
COOPERATIVE  LEARNING STRATEGY TEAMS  GAMES 
TOURNAMENT ( TGT ) TYPE TO IMPROVE STUDENT  
CRITICAL THINKING ABILITY  
(CAR In Grade XI IPA 1 SMA 8 Surakarta Academic Year 2013/2014) 
 
Fika Rizqi Rachmawati, A410102014 , Mathematics Department, Teacher 
Training and Education Faculty, Muhammadiyah University of Surakarta, 2014 
  
This research aims to know the improving of students critical thinking 
ability through scientific approach with cooperative  learning strategy TGT type . 
The type of research is class action research. Subjects of this research are teachers 
who give class action and action receiver is students of XI IPA 1 SMA 8 
Surakarta with the number 25 students . Data collection method used are the 
observation , field notes , documentation and tests. The data analyzed technique 
used are  data reduction , data presentation , and data verification . The validity of 
data used triangulation techniques . The results of this research showed an 
increase in enhancing students' critical thinking ability that can be seen from the 
following indicators : 1) the ability to propose ideas, actions and responses 
increses from 24 % to 76 % , 2) the ability to understand the problem increses 
from 16 %  to 72 %, 3) the ability to solve the problem increses from 16 %  to 68 
% , 4) the ability to conclude a statement increses from 20 %  to 72 % . Therefore 
based on the research results, it can be concluded that the implementation of the 
scientific approach with cooperative  learning strategy TGT type can improve 
students' critical thinking ability for students in grade  XI IPA 1 SMA 8 Surakarta 
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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan  berpikir kritis siswa 
melalui pendekatan saintifik dengan strategi pembelajaran kooperatif tipe TGT. 
Tipe penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. Subjek penelitian ini adalah 
guru SMA Negeri 8 Surakarta sebagai pemberi tindakan dan siswa kelas XI IPA 1 
sebagai subjek penerima tindakan dengan jumlah 25 siswa. Metode pengumpulan 
data yang digunakan antara lain : observasi, catatan lapangan, dokumentasi dan 
metode tes.  Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian 
data, dan verifikasi data. Validitas data yang digunakan adalah teknik triangulasi. 
Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan kemampuan berpikir kritis 
siswa yang dapat terlihat dari indikator berikut, antara lain : 1) kemampuan 
mengajukan ide, gagasan dan tanggapan meningkat dari 24% menjadi 76%, 2) 
kemampuan memahami masalah meningkat dari 16% menjadi 72%, 3) 
kemampuan memecahkan masalah meningkat dari 16% menjadi 68%, 4) 
kemampuan menyimpulkan suatu pernyataan meningkat dari 20% menjadi 72%. 
Oleh karena itu, berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 
implementasi pendekatan saintifik dengan strategi pembelajaran kooperatif tipe 
TGT dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa kelas XI IPA 1 SMA 
Negeri 8 Surakarta. 
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